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Fodtforth-Galbrait- h mber Company
F. H. Pennington, Mgr.
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Everything
In the B ine
New Mexico
Atmosphere: pet cent Pine.
Mie.ithinU
The Coming Metropolis of Southern New Mexico
The only Port oi Entry between E,l Paso, Texas and Doug-
las, Arizona, which fact insures its commercial
and ultimate greatness.
If you want make money, invest in Columbus Town Lots.
J If you want income once, build a business house
Columbus, a renter ready for you as soon as it
If you want to go in business, Columbus the place for you.
Cj If you are looking for Health, come Columbus,
Columbus situated in the center of a beautiful valley sur-
rounded by a country whose soil the silt deposit and moun-
tain erosion of ages past-v- ery fertile and and un-
derlaid with inexaustible supply of the purest water in the
United States, obtained at shallow depth for irrigation.
J There plenty of
Free Government Land Here
j Deeded Land may also be secured now reasonable prices.
For call on or write
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While enjoying your Thanks
giving dinner don't forget those
who, perhaps have not their ta-
bles spread with so many boun-
ties as you enjoy.
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the one who generally hastobc.thc richt and in fact the dutvl WT8 T n10 farpot, "'m ? (,UM
called down. to turn them down. Ex. inburtouH,
CiOil Engineer-SurOey- or
Land LeOalctl (or Irrlatlon
N. M.Columbtts. - -
Fix-- It Shop f
I All Kinds of Repairing j
I
IMllfllrss.
(Jims. I in ami (itamtr
Warr Si'Uiiik Miu'liliif.
Cli'iim-- unci adjusted
Ciiariinl I I'll If and aU
iMinii'd nli- - in tnrk.
W. C. MILLER, Prop.
Livery & Feed Stable
Ni'h' Rius
Unttl Teams
Prompt SfrOict'
Prices ltcaoimltle
Also. Dray S-- Transfer
.7. F. WHITE. Prop.
Fred Sherman
LAWYER
Special attention giOen
to business before the
U. 5. Land Office.
Demiiif. - N'fM MeViYo
) you nUtnt our I
J MoiJi ii see
) W. C. GAMBLE
oluinl )US N. M.
i
Work OontQuieklj-t'ric- tt Rttitomiblt
J. L. Walker
miALKH IN
Texas Cedar Posts
Columbus, - N. M.
nuiKi i..i;v
Mi tll.MlM t liuiili.
i'tput IiIiik pt-- r Smuln ttioriting at
i i
' liii'k.
tttv Atlilln Villi ii. ftutti r
Itllt.llst.
Siintln) Hi'tuiot ovr) Siinttt ttftor-dii.- i,
'i :tn o ilni k.
Mlwt Mnrmirltp tloolp, fSnv'l.
i.oik;i:s.
WniiilntiMi or tlu Worlil.
Moot i'.or otliur Hninrdn) ntglH.
i:, i . ,v s. w. uviuw.w
Ivisilioiind.
o i.pnvpi 3 . i : n. m.
Si. ii i.untps i US p. m.
WpsiIumiiiiI,
i. ' l.tKVPS 0:53 n. Ut.
So. ; Uruvi 0:fo p. in.
!'( S.vt.K: Four tfuztm rltti'lcuut..
muslly vv hilt Icatuinis. Nlut
mlh's nonh of iuwn.
Honor Roll
following it. ,. ,,., )f
thtwc wIki Imvi- - nut i,.., am,M
or lardy in I tohunhn..ehoo..(luring I In month imIimm Mo j
Mi'lvln Keih.
lwihol Mosoloy.
Il'i'.i'l Husband
MlKH M.VIHJI KIUTK UohllKI..
Teacher
vtiTi i von irm,ir.Tinx.
Ui'imitmi-ii- l or flit fntpptnr.
f I.IID'I Of (III.
Litis iiiii.. N. m., m 1,,
Strti.1- - i h. i. I,, u,.n ,ltl, WiiliHin
R. tttnroii. i if i iiiiimhu,. N.M..HI,,,,
tHJi?llll.r 'i'u IHl'l. Illltll. ImtlH'ltl'Hll
PBtP.V, Nil. I)4h.i fin ,. f.; j, Hn Uiill
&t. Tfwnnhip s. Hnnv V. XMP
Mi'Hdlitn. lui'. iil.il iiMti.'. .if iiifLiitiim
to Hitthi' Hitiil i Miiiiiiiitiiiinn ( I. tn
estitlduli Hum, ti, . , nun,. ,,.,.
piiiipd, lu'diii' ,ii . Mitrhi ii, r ,
i nitiMiitiin-- t . h( i nliimliu. X. M,
tin th latiitia.t Hi .liintiin . '2.
Initimiit won. h. witm
Kitimit l.imUn. n( i iiiiiiitiiu,. x. M.
John I i'ifMit ii-- i . .
Kttm M. Hm- -
,
S. '. fVrw'
IU 'K uilNAI.K.'t. lU.iHii.r
W. I'. HoOVCI'. il IM'illllitlont
ImntitM' of Sapulpa. Oklahoma,
wlmhitH hmn investigating t'o.
umliiiH uml tin lower Midlines
Vttlll'.V dllllUg till- - NISt Vi'.-- l li'ft
for IiIh homo last Saturday. Mr.
Hoover was pari tenia rly interest-c-
in tin' hanking proposition and
slated that In- - wuti Id he willing
In lake stock in such an instil n
Hon. Hi- - also contemplates m
wstfnjr in some renlesintein this
'I'lif southern Limn county
teachers association held its rog- -
ulur innnilil.v n tin-ju- t tin- - C (!
(i store last Saturday. Variuns
dnviees in presenting subjet mat
UM wore discussed, also, its to
the setting up of ideals in rend
Ing. The next meeting will he
held at Hermanns.
I''nrresi Me Kinley of Lhh l 'ra-
ces brought nut a hnneh of lauil
seekers from Lis I'ruoes ami
13' P.iho. last S ilu nl i v ami Med
them on desert lands h'ollowing
are the p rsons and deseription
of tlieir entries: T. If Smith. N.
W. 1 1 see . S7. tup.. r. 7:
.1. Robinson S. IC. ' t ' . t wp .
i . 7: Fannie K. Hlakosy.. W.
' i Me. I'll, t w p . r 7.
HAFFNDRd)
BNORAVBRS-PRINTBR- S
"""ffTp
WD
DENVER COJjg
K.str.i . i'i. n ii ilir t'ni uikh
may at 1 nim-- e at
ueents the eopy. wrapped ami
rtnuiy for mailing.
tilrliaimiH
Everybody Should Be Grateful
iVt none sin tint . , s
ii'thiiiMlioiiii,,m that then
foie theiv ,s sp,.,.,,,! j.,.,,,,,
why u. sli, hetlmnkinlat this
leason of they..lt.. X,. ,.t nv
thill heeaiise the year has
hronwht hoi'ihw, snm'iliiK.disap
imintiiieni. and failure (hid has
not lieen yiaeiinis
Who is he that ean uinlei stnnd
ihnW pin puses anil Ihotitfhls:
and who is he that he ean inter
pret oiI'h ways To whum m
to what shall a man he jfi'iilel ill-T- o
hiiiiM-l- l uml hi nun emn'i-- :
llnl I nun whom does he yet up
portiimly in uncle and siippnri
himielf and his family, and I mm
what Htmreeeuiiie lhti.se hlessni-an- d
retinenients ilmt make hie
worth living and that pe zest tn
eitdinor'r
It is too late to give eredil In
fate or elm tee hir these things oi
life. Better honestly toaeknowl
edged (toil to he the siiliive nl a I
hlessings. and that I mm turn
eometh ail gniitl
And what if there has i n
sorrow and disappointment'
(hid knows that, and has made it
possible for yon to hear it. and
he will ea Use yon to I'ejtilre hi it
and over it il ,nii hut snrremler
to him
And who knows what might
not hit ve happened through tlx
year lull lor thal's wonderlul
gniidm ss to the child reii of men r
I tit I it than to linil fault with imi
is to he gratelnl.
The hesl way to how ,niir
gratitude is lo live I he thanUlnl
life.
C'imni
.vmir hlissings. I low
llianv they are! Well ean you he
thanlrfnl.
Make the most of ynur daily
opportunities for sirviee. It is
thus thai one makes a life.
When the people of a Church1
hae "a in i mi to work" every en
terprise ol that ( 'hiceh will move
along siicceshfully
Then- - is something m this
"Things move nlimg so fust these
days that people who say. "It;
can't he dune' are mturrnpted h.v
sniiieone doing it.'
Two Losers
"I lose money on every meal,"
.implanted the Ullldlildy.
"So do I. asserted the 'up-
turns Hoarder.
Whereupon they glared at each
ntliei lor some moments.
C. 0. D,
The dyspeptic guest gctsied
longly at Un'uftsp, Imnvn tttrlav,
the muslied putltLoii.s, eeleTJ',
eranherriew. ete.. ami sljjluul.
& lf t? tt.' tl ti .? tt f.t.f tt ! tl .f . .. tf tl l t tf5i
LAND I Do You Want It?
There
.in' ihniisjinds ol acres ol choice laud in this
alley winch t he government is gi ingaway topeo
pie w ho an- - looking for homes and imcslmont. I
make a specialty ol' securing relinquishments and
desirable locations. Have a Hue list of deeded val
ley laud at prices that will interest you. Also,
town lots and improved property on which you ean
double your tnmiey within a tew months' time.
....F. M. COSSITT....
( rite Live Land Man)
ii 4 ii 4 J J j i 4 ! 4 )
Are You Homeless?
You need not he when Uncie Sam is
giving away homes by the hundreds in
the Mimhres valley.
Why Not You Have One?
We have located others why not you?
Let us tell you about the wonderful
opportunities of this section. None
better in the United Status.
The Floyd R. Blair Realty Co.
Office in Lobby of Columbus Hotel.
Jesse Mitchell, U. S. Commissioner
Land Filings. Yearly Pvonf.s. Final
Proofs, Kelintptishinenis, Contests
and all matters of Government Land
Oflice jurisdiction.
lll'- - in I lir ( i iliiiiilu i mirier llinlilmi'
COLUMBUS. NEW MEXICO.
with a mornful intonation:
"I'll hive in pay Tor this to
morrow. I now."
The host tool; a thoughtful ox
pres.sion ami remarked:
"I wish l"d known that. They
made me pay for it yesterday."
Where Were the Dahe?
"This turkey has dots all over
it," I'omplaiued the purchaser to
the Ingenuous Knriner from
whom ho had made the purehase.
"Hlame it!" estdaimed the In-
genuous l'Nt riiier. with an air of
4
childlike simplicity. "I told Mar
thy las' summer that sin- - hadn't
oilghtei let them turkeys roost
o . them telegraph wire.,."
A Little Problem
If a market man buys a Urkey
for l'J cents a pound anil s lls: it
for l and his hand weighs t
pounds and the turkey weigh
lL. what is the man's i troll tr
Wantku line thtuiHiuid
to the I'ui.i m m -
I'OI KIWI
""''"tete' ""tafc ImI'Iiimi1 firm, lint tmvit tlnProfitable Poultry
lit the
Lower Mimhres Vallev
j
.v .eu O PadJock
The Scratch Pen
provided
iiuitl
than hig it nAssuming x 011 txr a uo ul puttl-- ,
' I unit should be Itir 'Ulll .trx liniisf. placed tt I out its your birds xvdl taki-col- .1
Itl I comlit io. :is Wit4 Uesci'ih- - tlay iiP.tn us in a night
oal in last iiks t'ot'itiKit. tin1 Hoard up Uii' otlur tinUft t limit to lie i iiniitti'f.-- u Is sides about h ot logo Iim'Ii
tint of providing witn tin ....Ulll llilttnltt I mi u V : I 1 1proper facilities to iiuh-i- l heffo
wo i'Ii nil tiny tonje tor her hmd.
A iar.. hint which lavs around on
.1 ( old day will not fill tin- - egg
tm ,ket, as Iter loud will have to!
gc it rat li 'ii keep the hotly
triu. A hoit Im
scrutchmg for her grunt llJhJt ,, vmnit. ,,.
triu ny tier constant eeroisiim,
.ukI her lood is pi oMM'l cunsitm-- i
l for making the egg, as HI as
maintaining it hcitltity ami vigor-
ous hirti. two things that arc very
ossein ttvl
Xovt uh n the birds have pm
,n"w: mope es. of five range
three seasons
I I tyiittf conxen
to.-var- . will , . .
' llllillllt tilltin' winter season that thetfrotiml
will fpiN-- ipnte ttis'p and
ih , itiiossihle to olitaiti ftMid hy
Hrr.itehillU Aiso the city pott I
man with ins small plant 011
tlx In lot Will llrte to
iiniisii Hciitlchiim iacthtis the
cut ipe year
1 1 t lie fanner wliohtiildsitshct!
Ill ItllltllllMl till' Htlll'Iltl ltlllllI "'" ' - ' r-- - -
will plme his Hi kip about s tt
'I inches above the pound, ami
l ,tve consitte rattle sjNtce between ,
tin- - Itoitids usetl fop tile III He1, he,
vvilitlltilit ifimd NtlutiU ItHise
'
"
.ilia laes will sill
u.iteh Will fili'ilish excellent Og?4
n..ii ptal Place ImmipiI troiuul
t Ui- - Hottottt to prevent the Hiuall
.it I. axes in mi hloxvinu axxu.x .
'
.it tor some upitin 1 arli iiiorniu,
ii in it under the Hour. ami J
vii will Hud Middy there ttil day!
Imloiii. eotitinUil. Mttitftitt I
,
...... . 1 . .
ii"t forjet Aiteit Middy stntfs. she '
is you to m-.-- clean
nest co.ivenini her pen
If you sltett
is located it will lie sub
j. i'Uti to hifih winds, hiutrd up'
t wo Mlte, op cover Willi white
il in Ititttf This ducking, suppopt -
il with vertical slats about two
te. 1 Will In
.ih Will
I Ittflit. you ue iMNirds
(ni..ide several pit ol fltiss to
adiiitt light rd io 1 ol et
0 i iajr wi-l- l w ben contiuetl tlark
oiiartcr. Hee that tbev 10 to
alum- - Int iliiit's, u "set, tch pin"
unisi he This pen
s iinilil l in tlic follow i.tg
inuniior. aiittshoul 1 jmi the house,
or p. wl iu pt art M's on o ic side
ami tar - tin s.mlit. Th'- - rem.
which is the Hl facing the p "
vailing winds slinttM In n il Ic- -
It
! house,
or xoiip
111
as y
(draft.
thro w
Hidd.x ,,
t
will
idtalfa
whore
scratch iittttfi'iitl iiv throwing
Uivep tht skit's of the put. Max.
straw or itmv h used lor
scratch inulci'i hut alhtli.i vvnl
make tin lu st as t Will also !ui
"I'lllHI flHIll
u. that is busy I
,.,,,,.
or
li
1!
real'ot
of
11
a
ail
to
allitlla
scratch material :th ml ntce each
sixty tt'iys.
Tin scratch ptn mnj ho cox
ed by cXt emit Itg the house pool,
which will provide the birds dry
shelter ditilt.ii Wel went her. ami
kei the seratciitii tie ml dr.
'.sl stinilld oimvirtfil for
.nam over dtiPiiiti tin itirtl. locate'!ton Hiiii utirinif,. :lllll lllwl.lt
lr.
lllM
tltroiigli,
ininr.
pUtcea
Hi
... ....
scratch cn. ami placed wed oil'
tilt' tftotltltl Prnvi e otic i'ihk.1
I pom the tie!, win. 11 will
etlithl' tin hells to eisily enter
t TlMp Nests are much Uioie
protitahle than counuon nests,
will show the 1 nttilt pytittin
which hens are layiiij the
land which are not. Tm lieu
which tines not e he
tto htst adviintuuc the Sunday
dinner tn '
Our article wi.l uppetP
the ni'Vl ins tln 1 eiTi'.o
" ' autt will I rent on
din
proper caie
ami ietnn4 lor uiniu ejjs
In this ,iilii-- l wo will toll tinpKiiluctu foial. ami scratching uux.tuttyeH to he derived Iroin
weh
in" .w.
.iskum
to
1 platfortti
It
111 it
s
i
it
or
p 111
lit
to
01
l.t
or
il.
......
in ot
l.t tit utilised
on
next III
in- - 11I n
"
the use ol "trap nests."
Too Mitch
"Slave. " said Abdul M iinid to
his urn ml xmior, "tiaxe the Auier
iciin papers arrivedr"ui ti.ill.r li.l- - liiic Iitiul tin
l4tlt Iti-sl- .
a
IIIkIi
ejjjj-.- ,
They have. O incandescent
light ot Ihe xvoi'iti. loothei ol tin
mtHin ami first cousin to thei nu.
ets." ausxvi petl that oilieial.
"llriitt; them hither."
It xxus dune, ami alter uur
irliin.... Mik Siili.in li..lr.rl lnf-- - .... ... ...
hookah out ol the window, onh-- i
ed his htvortte dancing girl huxx
strung, und threw tlti pa;n i s .it
the head 01 the grand vizir
Is it not enough," he kmum
"t Itaxt the loreigners coming
; here ami C'lllei-- ' 111 10 m ,x lin n
thy cu tell ss 111 ss. without haxinu
m.vniihttheir nnfrtuttr ttiiu4.r t n.l,t
llyouhavcasUble.amleti,H.c ,v:l,m ,unml lThankHuivtitfjHu-niny- "
...Hx wbeivthcvi.Hlf IfuHlored
ti i head: or a ev lot. tet your
tm i inn ilinmyli 1 1 iHiti tit all Know tliikt'H were seen ll.x iux
; 'I'utKttnj' rauj'oiug, tli first this
I'op ilw. tt.x ikiulti.xmrtti.orthe winter
Too Many Goods Hand
not llimill! siilhelent Poolll lorON'ueeoltlltoi It ol jthoiIh Ui IiH" usl n iee l
we an olTcriim iiuin.x arli les each xveek heloxv cost .
I'rir. s ol' K'eods are on the rise, bill I111 mik pur
ehasetl hup stock horore the iitlvaiici we are koiuk
to uixe our custouicps the beiitllt of titir jtidlrtoits
hay iu.
For All Net Week
TOMATOES
Three Cans for 25 cents'
GUNTHERS CHOCOLATES
IvVuuliiP pin-.-- , ."ill eiiis 1 pound Our price fop
S. iinr.hiy
25 cents per Pound Hot
SAM RAVEL
Uur tuttn "Marc footf.v tor i.vss Money.
m a mm mm hh a m mm.
UULUMBUS JLAUKSIYIIIH hWW
l.loyit Allen cimiij;it
Rl.u'Lsinitliiiifi. I lorsi'sle riiui Wood Work. Pllint).
f. . orf I 1 t VV iwlm I I fiiitl ( 'VJ tlCvlf. I I. ft.llllt . III.. I. Ill I1IIVI .J,l- -
eral id pair Work dene
1'iunptlx.
Prices Reasonable Satisfaction Guaranteed
? t tI H t .f ! f t t ! rf 1 t H tJ-3- t
DAINTiE
roR
iRISTMAS
Orders taken, for Christ-
mas and Thanksgiving
Bread and Cakes.
P P PVj Vjt lor
(Good Ciradcil tioml.,)
On
Rolls,
tore i
i ! ! l I J - J j
ULUMBUS CONSTRUCTION bQ.
CONTRACTORS S-- BUILDERS
i'stimates Furnished r Plans I)rannLand SurOcYiny anil I.eOelinuAll First Class Work Guaranteed Satislactarv
L. J. PEACH, Manager
Shop On niovi t'ml tit po,t Utfue
J
Personal and Otherwise
I 'lay pij4f.. .it ( ; ( i it v ,
For ! I r ii r c n I i ,,,((Visnmine is t.' Ml ,,, tn , i;
I'OSI ofco mspeelor ,
Miirttn w-i- in Coin in ImiIum wceu.
K'i'Klllili dinner it Itrni e
tiiunutt. ' to '2 i iii .:: ,.
Tile Icilld of riiii-- miiiI lihuceo
ytin want w li.ni. it (Jailey.
Winter i'ifit!iii.s ir.-Mt- i i coin
tin" fjunli-u- . cIm ,.. c M Kiimi
um One mile south of town
St Criiiiiiior. lor Well easing
A gntwl upplv alw ,son hand
I. 1 4. WillklT UUtllc II lcMcrt Itl
liitf oil the n. . mi-.- , II. IWp .
r. "v tin week.
IYIU. head earpcnlei ami
i,
at
A y,
m
S
K.
uv l.-
to
itots
on In I iii k.
ii I
A
y in on lu laud.
( )il
at
at
W.
.m
ruck
ever
hihI Ii. iim ii.
7
hii aif... havcexeelled
"I"1"1 ' M ! 'liBiihuI Willi 1ii.ii nr..
'" "" "'P'Mnim id, i. h, i ,,, ,, II1N.
" '""U llirartor TllM ,, fl Pl l.lill. ol
''."I l th I psp,l,ls A,, will-I-hi in ilir U tt,,,.h
H.evctt .mil ,h,,,., ,. ,;r,t WiiiMii
est stone, tiicii as , j ,im. .H ,Vi
'' (Kansas lor nn.l hyl.t
S- - t.oi Oulley's hroad.
It Mini i MNnt i fur in',
ot hiMt week in ChIiiiiiImih. Nehruslia lor prairie
The iviii'ttiil of vour N,'u M'-Sl"'- " fur I"" I'Mor
r:,i iMiiiNiHT oinivatColiiinhUN w, M.fhiKlian last
,,,,i,,M' Week, Monda.v.
Wantkii: iotRiiiColiiin It yon smoke call UiiII..vn.(live price Hud i. h n tan.. Via more for corrugated
T. X. MCoIiihiIhi.
,.,.k hiced iron.
miio one Imrnitti'd M.' Outfit i i,w h,,,.kiu- - tmili.; :i A mm-- 1
aiH lapmiM. Sunilii.v a lid ,,,,.. ,lttl.
lorKol rl to it mU, ,,. n ,,,,
Uronxi. tin'k' ,. HIhmI.- - Uhi,il! I'V.inU 1'iiwh.
K il, U'ati uindl'i.Miioutli Uih-- I
cofkiM'itiM. tt Siwo Nice
tl vour nitmo ih on on. -- nl
. M o'.lion hIi.I, uhull 11 n 11 ,,,r ''''''''''Wi" -
pllll'i- - it 1 !.
Me U I!.vIm.' h taking
t valli'.v
nun i'hiidiij.
I no. I'i.-piiii'i- r inrnl.. ttrii
ly prool Ui'mMi
Monday
funking and Itwttiiitf Ht.v
C. isan tori's
valli'.v. Wick
a claim.
ciKnrh
all times
Kcenum tin
Cnvmm family last weelt with
line wtnlerardeiit
ate. Turnips,
hrouti '
-- tol tlii'
Then
suU K(.jtlt
down illloth.. H
lli.il.
il
vm,w, ,,.,,,.,. rt(ltIi,., ym nn.l
liiiHiilt itltiritt1 IMII.
hls...ils
Illinois ami Imvn 'or corn-- I
tlii lattiT tM'tul. .Missnui iiii)iitm
part ehiclten.
snhse.l.i ll.
ivturniii
Toimy
Ihih. Sih-- t
MuKi
nitflil W(,
ivtiir.t ,,n.HH
Time
not
hooW,. ,M',I,'V
lower
turn to ti... CnruiKK iicn mi m nil tl
.
a remittance is neecptalile rtl
a n time
ClotimiK in.,ni'il ami denned.
.lonhsoo. At ! tarring
ton's tirocory
' ris.iinore for rooting paper.
llave Htophonsor AlliitiMiortpte ,
that asso. Iilcd at tuo hoiiio of
f lLt.uu V..II.. 11.
.
a..m.. ......felt m,f
tui-ii- r iiiiiiiiiin ii"i mi i
town, last 1'Yidu.v oVvMinj;.
Musir aiiil cardH wi'tv tin on-- ,
ti'iiaiiuiiM li iitar" or tin- - ron
intf. and just at tln rijrlit lutlf,
wlii'ii il saitoil i'er I ody. Miss
Cliapinaii Hfcvi'd a most dohght- -
till repast
Tile t line passi'd so
.
Thanksgiving
i'i niltiiit.it from l'ntic 1 1
Our na.ioiial resources mVl,
,
..,. teste.l-me- rely Utp
,.,. The outside ttoor to Auier
j. a's vrre.it underKroi vault ol
iiiiliti.ii 1 re.isiin s has iiist lieeii
u.i .t, ni ml and eimlern
"
jliin your eyes to the Allep'ltiesij
Ih.llllle
statcH.
iila Tor with LiMisi inn lor
Miar ami Wis inisin Tor inilU to
put in it inalcin it taste pood.
Texas lor I'M'', fruit ami rot ton.
Montana lor anil shoe
leather. All t4ti" woods lor nuts
Until lion ics Oli ,vmi uuprateliil
wretch what more do yon want;
Arc von nervous anil uecli? (Jo
moth. Tickling sensai.,,,, ...
your throat? do south Weak
Iuuks Hip tor New Mcxn Too
neh crowded? sot x.nu luce
toward tin- - nival sunt hw.-s- t .
Wa,u " "mrr
CJ t Jta . tMiwnata nm.ij.I.m
.ottnliy.
WImnmUl lii'lp opton.is
tirr Who nnilii lnip kivihk
thanUs: List wintor tin dolcinl
proph. tHol ral it.it.v tra d to l. II
.H ll.at spr.nW old .
! slinillii'r lliolitlis would In- - un
.r I... I r .11 Iiiixoraoir ami uti inn awini oi
Hut not wiliiHtandinu incs.- -
hindi'rani'fs wiiiim ni'Vi-- r r un.-t-
pass, .Ww Mi'.vu-- o raised i nonli
rrops to 111! hiT mows with hay.
Ijj.j. hins with hor eellai s
with Iruit anil iianljs with
uiotiey as newr In fore Tin
fences hltM' hi-- i n torn down on
restless oui'iis are crcat
:illU vast enterprises. Thelht'oi
hint td anxious heiirls are
rearing elepinl Immoh. The
'sweat manly hruw and I
f-
-if sturdy muscle iscarvin
out lllllKUillcont esta'cs. Who Is
nK'no enough jjn.e into t he
1 ti I ti ii anil estahhsh the meets
-- ( Jli til ID! WW THANK THICK!"
I'K Sai.i.: Hesiaiirant. itokjunii so rapidly that the siitos, lheatos have in.-- iiimwn
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DRUG STORE
Building and Stock. Also.
Desert KcliiHiiisluncnd 3 12
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at 40 foot depth. Fine grass
land. Best soil in the valley.
Reasonable price Inquire of
Dr. H. W. Linhart.
Columbus
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For
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Lifiht. Airy Rooms.
First Class Service.
WONG YOKE
Manager
